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Pendidikan Agama Islam adalah disiplin ilmu yang mempunyai 
karakteristik dan tujuan berbeda dari disiplin ilmu yang lain. Salah satu 
materi penting dalam PAI adalah Membaca dan Menulis Huruf Al-Qur’an 
permulaan. Di kelas IV SD Negeri Wanguk II Kecamatan Anjatan 
Kabupaten Indramayu selama ini belum optimal karena dilatarbelakangi 
oleh kenyataan siswa yang belum memahami cara membaca Al-Qur’an 
dengan baik, disamping itu juga guru belum mempunyai kreativitas dalam 
menyampaikan sebuah materi dengan baik 
Tujuan dilaksanakanya penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). 
Pembelajaran difokuskan pada materi Membaca dan Menuli Huruf Al-
Qur’an Permulaan. 
Agar proses pembelajaran Membaca Dan Menulis Huruf Al-Qur’an 
Permulaan berlangsung dengan baik, maka guru dituntut mampu 
menggunakan media pembelajaran yang tepat dalam proses belajar 
mengajar. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah Multimedia 
Berbasis Flash. Multimedia Berbasis Flash adalah media yang paling 
sederhana dan menyenangkan dibandingkan dengan media yang lainya. 
Dengan menggunakan Multimedia Berbasis Flash dalam pembelajaran 
Membaca Dan Menulis Huruf Al-Qur’an Permulaan diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa yang memuaskan. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan Multimedia Berbasis Flash yang dilaksanakan di SD Negeri 
Wanguk II Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dengan subjek 
penelitian berjumlah 20 siswa kelas IV(Empat). Penelitian ini berjumlah tiga 
siklus didesain dalam setiap siklusnya terdapat pelaksanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi. Dan nilai KKM yang ditentukan sejumlah 70 
Hasil penelitian ini dibagi menjadi tiga siklus dengan menggunakan 
tingkat persentase keberhasilan dalam kemampuan membaca dan menulis 
Al-Qur’an yakni: siklus pertama mendapatkan persentase sebesar 20%. 
Sedangkan dalam siklus kedua mengalami peningkatan sebesar 55%. Dan 
dalam siklus yang ketiga mengalami peningkatan yang pesat yaitu 80%. 
Maka penelitian dikatakan berhasil mencapai nilai KKM yang ditentukan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Proses interaksi belajar adalah inti dari kegiatan pendidikan. Sebagai inti 
dari kegiatan pendidikan, proses interaksi belajar mengajar merupakan suatu 
upaya untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak akan tercapai 
bila proses interaksi belajar mengajar tidak pernah berlangsung dalam pendidikan.  
Guru dan siswa adalah dua unsur yang terlibat langsung dalam proses itu. 
Oleh karena itu disinilah peranan guru diperlukan bagaimana menciptakan 
interaksi belajar mengajar yang kondusif . (Syaiful Bahri 1994 : 15) 
 Untuk itu seorang guru perlu memahami ciri-ciri interaksi belajar mengajar 
dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. devinisi lain tentang belajar yang 
dikemukakan oleh Azhar Arsyad (2010 : 1) menyatakan bahwa: 
       Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang 
sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara 
seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan 
saja dan dimana saja. 
 
Belajar juga berhubungan dengan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu 
situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamanya yang berulang-ulang dalam 
situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan. Belajar juga 
bisa diartikan sebagai suatau perubahan didalam kepribadian yang menyatakan 
diri sebagai suatu pola baru dari pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, 






Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 
mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu 
sebelum ia mengalami situasi itu kewaktu sesudahnya (Ngalim Purwanto, 1997 : 
84)  
Menurut Mahmud (2006 :63) “Apabila proses belajar itu telah diselenggarakan 
secara formal disekolah sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk 
mengarahkan perubahan terhadap diri siswa secara terencana, baik dalam 
aspek pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap. Interaksi yang terjadi selama 
proses belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya”. Proses belajar juga 
bisa diartikan sebagai proses pengaktifan informasi.  
 
Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai 
tujuan. Karena proser belajar merupakan langkah-langkah atau prosedur yang 
harus ditempuh.(Oemar Hamalik,2008 : 29) 
Untuk dapat memahami proses belajar yang terjadi pada diri siswa, dan 
perlu menguasai hakikat serta konsep dasar belajar, maka dari itu untuk 
memperjelasnya UU NO 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional menjelaskan, bahwa :  
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”  
 
 Dari pengertian belajar diatas, dapat diambil suatu pemahaman tentang 
hakikat dari aktivitas belajar. Hakikat dari aktivitas belajar adalah suatu 
perubahan dalam diri individu. Perubahan itu nantinya akan mempengaruhi pola 
fakir individu dalam berbuat dan bertindak. Perubahan itu sebagai hasil dari 
pengalaman individu dalam  belajar.   
Masalah yang dihadapi kelas IV  SDN Wanguk II dalam pembelajaran PAI 
materi Membaca dan menulis huruf Al-Qur’an  yaitu dikarenakan  guru bidang 
studi PAI itu sendiri hanya menyampaikan materi dengan metode-metode yang 
lama diantaranya ceramah dan demonstrasi. Begitu juga dengan media yang 
digunakan guru masih menggunakan  media yang lama diantaranya : buku cetak, 
buku iqra, dan lembaran bacaan Qur’an lainya. Hal ini mengakibatkan antusias 
siswa menjadi berkurang dikarenkan siswa merasa bosan dengan materi yang 
diajarkan. Disamping itu guru belum mengaetahui beberapa media menarik yang 
harus digunakan pada pembelajaran PAI materi membaca dan menulis Al-Qur’an 
permulaan sehingga berdampak kepada hasil belajar siswa yang kurang baik.  
Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa, masih banyak siswa 
yang mendapat nilai Pendidikan Agama Islam di bawah standar kriteria 
ketentuan minimal (70). Apabila dipresentasikan ada hampir 65% siswa 
kelas IV SDN Wanguk II yang mendapat nilai di bawah KKM, dari jumlah 
siswa keseluruhan yang berjumlah 20 hanya ada 7 siswa yang mendapat 
nilai di atas KKM yang skala nilainya antara 70-75 dengan rincian sebagai 
berikut : siswa yang mendapat nilai 70 berjumlah 5 orang, sedangkan yang 
mendapat nilai 75 berjumlah 2 orang siswa. Sedangkan 13 siswa lainnya 
mendapat nilai di bawah KKM yaitu, 4 orang siswa mendapat nilai 40, 3 
siswa mendapat nilai 50, dan 6 orang siswa mendapat nilai 60. 
 Melihat dari fakta diatas maka penulis melakukan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) dengan judul: UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 
PADA MATERI MEMBACA DAN MENULIS HURUF AL-QUR’AN 
PERMULAAN DENGAN MENGGUNAKAN  MULTIMEDIA  BERBASIS 
FLASH  DI KELAS IV SDN WANGUK II KEC.ANJATAN INDRAMAYU. 
Mengajarkan pelajaran PAI disekolah dasar butuh kreativitas guru yang 
tinggi sehingga siswa merasa senang ketika mengikuti proses belajar. Untuk itu 
penulis mencoba menggunakan Multimedia Berbasi Flash dalam materi Membaca 
dan Menulis Huruf Al-Qur’an.      
 
B. Rumusan Masalah 
1.  Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas 
diperoleh beberapa identifikasi masalah sebagai berikut : 
a. Kurangnya prestasi belajar siswa pada mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam materi Membaca dan Menulis Al-Qur’an 
permulaan. 
b. Guru masih menggunakan media pembelajaran yang lama dan 
tidak bervariasi dalam preoses pembelajaran. 
c. Kurangnya respon siswa dalam proses pembelajaran 
2. Pembatasan Masalah 
a. Keaktifan adalah aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran 
pendidikan agama Islam pada materi membaca dan menulis Al-
Qur’an permulaan di kelas IV SD Negeri Wanguk II Kecamatan 
Anjatan Kabupaten Indramayu 
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